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Cet ouvrage s'adresse aux étudiants du premier cycle universitaire américain
et comporte, dans sa cinquième édition, 600 pages environ. Le bagage mathéma-
tique requis est minimal.
Le propos principal de l'auteur est de transmettre les
concepts de base utiles en météorologie, d'une manière pra-
tique et concrète. L'observation du temps et des événements
météorologiques est sollicitée en permanence pour introduire
d'une manière vivante les concepts théoriques et, en retour,
pour les vérifier. Cette démarche s'accompagne de nombreux
schémas et de photographies en couleurs particulièrement
évocatrices.
Le livre se divise en dix-neuf chapitres consacrés d'une
manière classique à la météorologie générale et à la dyna-
mique atmosphérique avec, de plus, des thèmes plus actuels
comme la prévision du temps, la pollution atmosphérique, le
climat de la planète et son changement. Les problèmes énergé-
tiques et ceux du transfert radiatif sont traités dès le deuxième
chapitre. Le chapitre des dépressions extratropicales com-
mence par une présentation rapide de la théorie du front
polaire, puis s'étend davantage sur la structure verticale de l'at-
mosphère (vent en altitude, courant transporteur d'air chaud ou
froid, courbure du jet, onde), pour introduire en annexe les
notions de divergence et de tourbillon. La plupart des cha-
pitres sont indépendants, ce qui donne une grande souplesse
d'utilisation.
Chaque chapitre, outre le développement principal, com-
prend un résumé, des mots clés, des questions simples pour
tester l'acquisition des connaissances et d’autres plus com-
plexes pour approfondir ces connaissances, ainsi que des exer-
cices requérant l'exploitation de graphiques donnés dans le
texte, de lois qualitatives ou de relations de base (comme la
loi des gaz parfaits, le principe fondamental de la statique des
fluides, le vent géostrophique, la loi de Wien). Il est complété, en annexe, par un
ou plusieurs dossiers. Citons, par exemple, les atmosphères des planètes et la
radiosonde, dans le premier chapitre sur les propriétés générales de l'atmosphère,
l'effet de serre dans le deuxième chapitre sur l'énergie, l'hiver nucléaire, le
réchauffement planétaire et la variabilité de la pluviométrie au Sahel dans le cha-
pitre sur le changement du climat.
Le livre se termine par un index de près de 1 000 références, un glossaire de
près de 300 mots, plusieurs tables ou tableaux et une planche de photos de
nuages en couleurs pour le profane.
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En résumé, il s'agit d'un livre extrêmement soigné, riche en documentation et
en exemples, exposant les concepts classiques et des connaissances plus récentes
sur la météorologie, le climat et l’environnement. Le souci pédagogique est
omniprésent. Les exemples sont souvent empruntés aux phénomènes extrêmes
que l'on peut observer aux États-Unis, mais le mistral de nos régions n'est pas
oublié.
Ajoutons que cet ouvrage peut être complété par un matériel pédagogique
approprié (diapositives, transparents, vidéos) et par un ouvrage plus technique
(références données en préface).
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